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campagne oceanografiche mirate  sempre  alla  valutazione dell’abbondanza e della distribuzione 
della biomassa pelagica, con l’utilizzo di strumentazione elettroacustica.  
  L’acciuga (Engraulis encrasicolus) e la sardina (Sardina pilchardus), sono considerate le specie 




prodotto quando entrano  a  far parte  (della  frazione  sfruttabile)  gli  individui  che  sono diventati 
adulti. Le forze di decremento, al contrario, possono essere la mortalità naturale (legata soprattutto 
alla predazione) e alla mortalità derivate dalle attività della pesca. 
  Il  collasso  di  tali  specie  è  stato  ben  documentato  in  letteratura mostrando  che  i  tempi  di 






































































  L’analisi  dei  dati  acustici  (post‐processing)  è  stata  effettuata  facendo  uso  del  software 
“SonarData EchoView (V. 4.90)”.  
  Su  ciascun ecogramma, dopo  aver  inserito  i  valori dei parametri di  calibrazione,  sono  stati 
stimati i valori di NASC (Nautical Area Scattering Coefficient; MacLennan et al., 2002) per ogni miglio 






































“ITI  log”  per  l’acquisizione  e  registrazione  dei  diversi  parametri  di  monitoraggio  della  rete 






















Figura 6: Sacco della rete del campione catturato.   Figura 7: Coffe per la raccolta del campione catturato.
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1) Si  pesa  l’intera  pescata  e,  successivamente,  si  suddivide  per  specie  (specie  target  1,  specie          
target  2,  altre  specie  pelagiche,  specie  demersali).  In  presenza  di  una  cala  con  abbondante 
biomassa, per ogni specie pelagica, viene esaminato un campione rappresentativo della pescata 
e ne vengono rilevati i principali parametri. Le specie ittiche pelagiche, nello specifico, vengono 




2) Per  le specie  target principali  (sardine e acciughe), oltre alle attività descritte nel precedente 
punto 1), vengono anche rilevati a bordo altri parametri quali la lunghezza totale in mm, il peso 
totale  (0,01  g),  il  sesso  e  la maturità  delle  gonadi.  La maturità  gonadica  viene  determinata 
mediante  ispezione macroscopica delle gonadi, adottando una scala di maturità redatta  in un 
apposito workshop internazionale ICES nel 2008 (ICES, 2008 – WKSPMAT) (ALLEGATO 1).  




secondo  i criteri definiti nel corso di un altro workshop  ICES  tenutosi nel 2010  (ICES, 2010 – 
WKARA) (ALLEGATO 2).  







dell’acciuga  europea  (Engraulis  encrasicolus)  con  l’applicazione  del  “Metodo  di  Produzione 













































Infatti,  nel  corso  delle  attività  di  pesca  è  risultato  opportuno  monitorare  alcuni  parametri 























  L’acquisizione  dei  dati  idrologici,  come  già  anticipato  nel  precedente  paragrafo,  è  stata 










  La  sonda  multiparametrica  è  dotata  di  sensori  per  la  misura  di  pressione,  temperatura, 
conducibilità,  fluorescenza,  trasmissione  della  luce,  concentrazione  di  ossigeno  disciolto  e 
radiazione fotosinteticamente attiva (PAR, 0.38 μm ÷ 0.71 μm). 
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experts  in  reproduction biology, namely  in histology,  is  an essential  key  to  support  the  correct 
macroscopic identification and to link them with the reproductive cycle.   
The proposed standard maturity stage key takes into account the reproductive cycle which allow an 












of  fresh  gonads,  instead  of  photos,  allows  for  a  better  description  of  some  macroscopic 
characteristics.  
More  histology work  should  be  carried  on.  The  differentiation  between  immature  and  resting 
















First of  January  adopted  as  a birthdate:  if an otolith  is  collected  from  a  fish  caught  in  the  first 
semester of  the year,  the age group assignment will correspond  to  the number of hyaline  rings 
















When hyaline  rings are very  close each other  forming a  cluster  (two or more very  close  rings), 
generally appearing in the antirostrum, we consider them as a single ring.  

















 In order  to  identify when  the hyaline/opaque  rings are  laid down,  the otolith edge seasonal 
evolution should be followed across the year for different age classes and areas;  
 Each reader in each area should regularly calibrate his age readings with the reference collection 
produced during  this workshop; a workshop  joining  readers  from  the different areas  should 
periodically (3 years) take place;   
 This Workshop agreed that any decision concerning the use of the birthdate criterior in anchovy 
age assignment and  its consequences  in  the  stock assessment must be preceded by a more 
detailed analysis of juvenile fish otoliths and a broader discussion in other Working Groups;   
 A strong need rises up from discussions and results of WKARA on planning a standardization 








Nella  Figura 1  viene  riportato  lo  schema architetturale del  sistema  completo di monitoraggio e 






















In particolare  i dati della geometria della  rete e del  suo posizionamento vanno  trasmessi verso 
l’unità di controllo ed elaborazione centrale per l’acquisizione e l’elaborazione dei parametri. 
Il secondo sottosistema previsto è in grado di monitorare e fornire dati relativi all’assetto della nave, 
alla  sua direzione, alla  sua  velocità e posizione.  I dati una  volta acquisiti ed elaborati dall’unità 









L’unità di  controllo ed elaborazione,  costituita da un PC embedded di  tipo  touch  screen  con  le 
opportune porte seriali di  Input dei vari parametri provenienti dagli altri sotto sistemi già sopra 




la  condizione dell’attività di pesca  in  corso dai diversi punti di  vista  (stabilità della nave,  reti  e 
pescato) e di segnalare le eventuali situazioni di pericolo visto ad esempio la concomitanza di eventi 
diversi. 
 
Figura 3: Schermata delle celle di carico durante una reale battuta di pesca. 
